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1 Il  y  a quatre ans,  en octobre 2000,  le  BMS a  publié un numéro spécial  (n.  68)  sur la
Cinquième  Conférence  Internationale  du  Comité  de  recherche  « Logique  et
méthodologie » (RC33) de l’Association Internationale de Sociologie (AIS), qui a eu lieu à
Cologne en Allemagne. Cet été, en août, à Amsterdam, au Pays-Bas, le RC33 a tenu sa
Sixième Conférence Internationale, et ce numéro, qui comprend la lettre d’information
du RC33 pour l’automne 2004, est largement consacré à cette réunion, mais comprend
aussi un article de recherche en français et deux articles « Recherches en cours », un en
anglais et un en français.
2 L’article de recherche, « L’analyse longitudinale de réseaux sociaux totaux avec SIENA.
Méthode, discussion et application », par Ainhoa de Federico de la Rua (Université de
Lille-I),  fournit  une vue générale  des  modèles  statistiques  pour l’analyse des  réseaux
sociaux et présente SIENA en particulier. La spécificité de SIENA et les principaux effets
qu’il  peut  analyser  sont  présentés,  accompagnés  d’une  application  dans  l’étude  d’un
réseau international d’amitié entre les boursiers du programme Erasmus.
3 Le premier article de Recherches en cours, « Evaluation de l’indice de développement
humain  à  travers  la  structure  du  bien-être  social »,  par  Erik  H. Cohen  (Bar-Ilan
University),  évalue la validité du « Human Development Index » des Nations unies en
l’intégrant dans une typologie publiée précédemment dans la littérature scientifique sur
les indicateurs de bien-être. Cette opération permet la comparaison détaillée des deux
systèmes.
4 Le second article de Recherches en cours, « De la portée des récits de vie dans l’analyse
des processus globaux », par Blandine Veith (Université de Paris-X), compare des récits de
vie de plusieurs manières : item par item, en les croisant entre eux, en regardant leur
forme de discours,  par leurs différents indices et événements biographiques.  Il  valide
aussi les récits de vie en les recoupant avec d’autres matériaux.
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